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UZ TRIDESETU GODIŠNJICU 
IZLAŽENJA ČASOPISA 
„EKONOMSKI VJESNIK“
Prije trideset godina, u jednom, u početku neveza-
nom razgovoru s pokojnim prof. dr. sc. Slavkom Ju-
rišom, ondašnjim prodekanom Ekonomskog fakul-
teta u Osijeku, rodila se ideja da Ekonomski fakultet 
pokrene časopis koji će podići njegov kredibilitet 
među istovrsnim fakultetima u bivšoj državi. Ideju 
smo izložili ondašnjem dekanu prof. dr. sc. Borivo-
ju Matiću i predsjedniku Poslovodnog odbora prof. 
dr. sc. Petru Aniću koji su se s njom odmah složi-
li i zadužili nas da izradimo elaborat o pokretanju 
časopisa. To smo nedugo zatim i učinili i Odlukom 
Savjeta Fakulteta od 1. travnja 1988. godine pokre-
nut je časopis „Ekonomski vjesnik“, imenovani su 
članovi Izdavačkog savjeta kao i članovi Uredništva, 
te glavni i odgovorni urednik i zamjenik urednika. U 
Odluci se navodi kako je „Ekonomski vjesnik“ polu-
godišnji glasnik za ekonomske znanosti kojega izda-
je Ekonomski fakultet iz Osijeka te da je program-
ski orijentiran na praćenje, analizu i eksplikaciju 
suvremene ekonomske misli, teorijsku elaboraciju 
relevantnih segmenata aktualne ekonomske prakse, 
te objavljivanje, za ekonomiju, zanimljivih tema iz 
srodnih znanstvenih područja. Već je tada određe-
no da radovi objavljeni u časopisu podliježu valjanoj 
specifi čnoj kategorizaciji na znanstvene (izvorni 
znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregled-
ni članci i izlaganja na znanstvenim skupovima), 
stručne i ostale priloge. Financiranje časopisa je bilo 
predviđeno na temelju Pravilnika o sufi nanciranju 
znanstvene i izdavačke djelatnosti ondašnjeg Repu-
bličkog SIZ-a znanosti (oko 90% prosječno utvrđe-
nih tiskarskih troškova), potom iz redovnih prihoda 
Fakulteta, kao i iz dijela sredstava Zavoda za eko-
nomska istraživanja Fakulteta te pretplate fi zičkih i 
pravnih osoba i izravne prodaje putem skriptarnice 
i knjižara. 
Zasebnom Odlukom imenovano je i 17 članova Iz-
davačkog savjeta časopisa i to kako slijedi: dr. Petar 
Anić (Osijek), dr. Ljubomir Baban, zamjenik pred-
sjednika (Zagreb), dr. Đuro Berber (Osijek), dr. Boš-
ko Bešir (Osijek), dr. France Černe (Ljubljana), Fra-
no Dragun (Osijek), mr. Petar Đidara (Osijek), mr. 
Marijan Jakšić (Belišće), dr., dr. h. c. Tibor Karpati 
(Osijek), mr. Mirko Knežević, predsjednik (Zagreb), 
dr. Stjepan Lešković (Osijek), dr. Julije Martinčić 
(Osijek), dr. Borivoj Matić (Osijek), dr. Matija Panja-
ković (Osijek), Jozo Petović (Zagreb), dr. Josip Prdić 
(Osijek) i mr. Petar Proklin (Osijek).1 
Od broja 1/1988 za glavnog i odgovornog urednika 
časopisa imenovan je dr. Petar Anić, tadašnji pred-
sjednik Poslovodnog odbora Fakulteta, a za članove 
Uredništva imenovano je deset djelatnika Fakulteta 
i to: 
• dr. Dražen Barković (do broja 1/1991),
• mr. Kata Ivić (do broja 2/2012),
• dr. Slavko Juriša, urednik (do broja 1/1991),
• dr. Slavica Singer (do broja 1/1997, a od broja 
1-2/1998 do broja 2/2013 urednica, te od broja 
1/2014 počasna urednica),
• dr. Boško Kujavić (do broja 1/1991),
• dr. Ivan Mandić (do broja 1991),
1 Napomena: pisanje akademskih titula u ovom članku napisano 
je izvorno kao u korespondentnim brojevima časopisa.
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• dr. Marcel Meler, zamjenik urednika (do broja 
1/1990, urednik od broja 2/1990 do 1-2/1996, te 
član Uredništva od 1-2/1998 do danas),
• dr. Branko Novak (do broja 1/1991),
• dr. Matija Panjaković (do broja 1/1991),
• dr. Željko Turkalj (do broja 1/1997, od broja 
1-2/2002 do 1-2/2003 i broj 2/2013).
Članovi Uredništva u narednim razdobljima bili su 
još i:
• dr. Ivan Boras (od 1/1993 do 1-2/1996),
• dr. Anka Mašek (od 1-2/1998 do broja 2/2013),
• dr. Ivan Ferenčak (od broja 1-2/2002 do danas),
• mr. Jasminka Mihaljević (za brojeve 1/2013 i 
2/2013 i izvršna urednica od broja 1/2014 do 
danas).
Prvi broj časopisa „Ekonomski vjesnik“ objavljen je 
u rujnu 1988. godine u nakladi od 300 primjeraka i u 
formatu 170x240 mm koji se do danas nije mijenjao. 
Svi objavljeni radovi bili su recenzirani s tim da su 
odmah u početku uvedena interna pravila da opseg 
objavljenih radova načelno ne treba prelaziti jedan 
autorski arak (a/a), kao i da ukupni opseg radova po 
broju ne treba biti veći od 30a/a, kao i da minimalni 
broj znanstvenih radova po broju ne smije biti manji 
od 9a/a.
Slika 1. Naslovnica prvog broja časopisa 1/1998.
U uvodniku uz prvi broj časopisa pisalo je:
„Ekonomski fakultet u Osijeku i ranije je osjećao ne-
dostatak periodične publikacije koja bi posredovala 
u kvalitetnijem obavljanju njegove temeljne funkcije. 
Utoliko više, što se već legitimirao kao izdavaču udž-
benika i monografi ja, zamjetnim znanstvenoistra-
živačkim radom u okviru zasebne jedinice Zavoda 
za ekonomska istraživanja, uspješnom realizacijom 
znanstvenih i stručnih projekata, formiranjem su-
vremene ekonomske biblioteke, znanstvenom surad-
njom s odgovarajućim institucijama u zemlji i ino-
zemstvu i ostalim znanstvenima aktivnostima.
U sve složenijim egzistencijalnim odrednicama eko-
nomija kao globalni element oblikovanja materijal-
ne anatomije strukture društva sve je sudbinskija, 
kako u teorijskih tako i praktičnoj pojavnosti. Ona to 
nije samo sui generis, ona je to i u glavama ljudi. U 
kolikoj će mjeri ekonomija zaista biti efi kasnija i pri-
znatija, ovisi i od upornosti, intenziteta i praktičnih 
rezultata kojima (poljuljano) povjerenje pretvara u 
(argumentirano) uvjerenje. Kontinuirano praćenje, 
istraživanje i objavljivanje priloga u periodičnoj pu-
blikaciji koji takvoj promociji ekonomije kao teorije i 
prakse doprinose, najmanje je što jedna znanstveno-
nastavna institucija može učiniti. Stoga je prirodno 
i opravdano nastojanje Ekonomskog fakulteta u Osi-
jeku, kao izdavača, da uđe u krug onih koji na tom 
planu u granicama raspoloživog potencijala čine što 
mogu, a nastoje i više.“
Od broja 2/1991 imenovan je novi Izdavački savjet 
u sljedećem sastavu: dr. Ljubomir Baban (Osijek), 
dr. Dražen Barković (Osijek), dr. Aleksandar Baza-
la (Zagreb), dr. Marčelo Dujanić (Rijeka), dr. Drago 
Gorupić, predsjednik (Zagreb), dr., dr. h.c. Tibor 
Karpati (Osijek), dr. Ivan Mandić (Osijek), dr. He-
lena Pavić (Zagreb) i dr. Miroslav Žugaj, zamjenik 
predsjednika (Varaždin).
 Već u prva dva desetljeća izlaženja, časopis se su-
sreo s činjenicom nedostataka radova za objavlji-
vanje. Naime, zbog te činjenice razmjerno često se 
događalo da se umjesto dva broja godišnje, nažalost, 
moralo prići izdavanju jednog dvobroja godišnje, i 
to u razmjerno dugom razdoblju od 1995. godine 
pa sve do 2008. godine. Međutim, zanimljivo je, s 
druge strane, da je u ratnim godinama časopis uspi-
jevao gotovo redovito izlaziti. Navodimo za primjer 
uvodnik časopisa za broj 2/1991, a koji sam uime 
Uredništva napisao u ožujku 1992. godine, a koji iz-
vrsno oslikava ondašnju situaciju:
„Ovaj broj časopisa ‘Ekonomski vjesnik’ dospijeva 
u Vaše ruke po prvi puta za vrijeme dosadašnjeg 
četverogodišnjeg neprekidnog izlaženja uz kašnje-
nje od nekoliko mjeseci. Većina autora pisali su 
priloge za ovaj časopis ponajčešće uz svjetlost pe-
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trolejskih lampi u vlažnim i neuglednim podrumi-
ma, uz zvuk nemilosrdnih detonacija koje su grad 
Osijek više od šest mjeseci, pa i u vrijeme zaključi-
vanja ovog broja (u ožujku 1992.), obasipale goto-
vo jednakim intenzitetom. Uz zvuke sirena za uz-
bunu, sirena kojima su kola hitne pomoći odvozile 
tijela na stotine mrtvih i ranjenih nama poznatih 
i dragih sugrađana, uz rasplakana lica naše dje-
ce, ljudskih tragedija na svakom koraku, pokušalo 
se nemoguće – živjeti normalno. Ne bijegom od 
postojećeg, već naprotiv dubokim i ljudskim otpo-
rom prema svemu onom toliko iracionalnom što 
nas je neumitno povelo u kolo smrti, razaranja 
i neutješne boli. Časopis koji držite u rukama je 
zato i dokaz više, da i u ratnim uvjetima, uvjeti-
ma podrumskog mraka, ali napose mraka razuma 
i mraka zabluda koji se nadvio nad naš i ostale 
ratom teško pogođene gradove, znanstvena istina 
može i mora ugledati svjetlost dana i da ujedno 
pokazuje da se voljom, htijenjem i domoljubljem 
mogu ostvariti ma koji zamišljeni i produhovljeni 
ciljevi. I ovaj broj časopisa, iako izašao u izuzetno 
teškim uvjetima, predstavlja, vjerujemo, još jedan 
od doprinosa ostvarenju ovih ciljeva.“
U trideset godina izlaženja, ukupno je izašlo 47 bro-
jeva časopisa, odnosno prosječno oko 1,5 broj go-
dišnje, budući da su njih 13 bili dvobroji. Dvobroji 
su najčešće izlazili kao rezultat činjenice, kako je već 
prethodno spomenuto, da se u pojedinim razdoblji-
ma nije dobivalo dovoljno kvalitetnih radova, što je 
vidljivo iz tablice 1.2 Tek od 2009. godine, odnosno 
XXII. godišta dostignut je ritam redovitoga izlaže-
nja časopisa te je časopis redovito izlazio dva puta 
godišnje s radovima pristiglim unutar pojedinoga 
godišta. Časopis je izlazio na hrvatskom jeziku uz 
sažetak na engleskom jeziku sve do broja 1/2014, 
kada dijelom mijenja i naslov i od kada se tiska is-
ključivo na engleskom jeziku, uz sažetke na hrvat-
skom jeziku.
Odmah u početku, časopis „Ekonomski vjesnik“ 
dobio je univerzalnu decimalnu klasifi kaciju UDK 
33 i Međunarodni standardni broj serijske publika-
cije (International Standard Serial Number) ISSN 
0353 – 359X kojem je od broja 1/1992. dodijeljena i 
CODEN oznaka tako da od tada on u cijelosti glasi: 
ISSN 0353 – 359X: CODEN EKVJEE, dok je od bro-
ja 1-2/2008 uveden i elektronički ISSN broj (e-ISSN 
2 Godišta časopisa navedena u tablicama 1. i 2. uzeta su u analizi 
u obzir budući da bi međusobno uspoređivanje objavljenih bro-
jeva časopisa bilo otežano jer je od ukupno 47 brojeva časopisa 
njih 13 bilo objavljeno kao dvobroji. 
1847-2206) budući da časopis od tada postoji i kao 
online izdanje.
Prevoditelji / lektori za engleski jezik u dosadašnjem 
tridesetogodišnjem razdoblju bili su:
• Zorica Vladetić, prof. ( od broja 1/1988. do 
broja 2/1989)
• mr. sc. Branka Marijanac (od broja 1/1990 do 
broja 1/1991)
• Rade Kovačević, prof. (od broja 2/1991 do broja 
2/2009) i
• Ljerka Radoš, prof. (od broja 1/2010 do danas).
Lektori za hrvatski jezik u dosadašnjem trideseto-
godišnjem razdoblju bili su:
• dr. sc. Zlatko Kramarić (od broja 1/1988. do 
broja 2/1994)
• dr. sc. Ivan Jurčević (od broja 1/1995 do broja 
1-2/1998 i od broja 1-2/2000 do broja 2/2012)
• dr. sc. Branimir Belaj, prof. (broj 1-2/1999) i
• dr. sc. Emina Berbić Kolar (od broja 1/2013 do 
danas).
Korektor je bila: 
• Ana Muhar (od broja 1/1988. do broja 2/1992).
Tehnički urednik je bio: 
• Pavle Osekovac (od broja 1/1988. do broja 
2/1992).
Uvođenje računalske obrade teksta uslijedilo je od 
1993. godine, a njezini izvršitelji su bili: 
• Mirta Bažant (za brojeve 1/1993 i 2/1993)
• TEXpert Đakovo) za broj 1/1994)
• Gradska tiskara Osijek d.d. (za brojeve 2/1994 
do 1-2/1998, te 1-2/2000 i 1-2/2001)
• Zvonko Andročec (za broj 2/1995)
• Vesna Franov (od broja 1-2/1999 do broja 
1-2/2001) 
• Grafi ka Osijek (od broja 1-2/2002 do broja 
1-2/2007). 
Od broja 1-2/2008 se više ne govori o računalnoj 
obradi, već o dizajnu, odnosno grafi čkom oblikova-
nju, kako slijedi:
• Dizajn MIT d.o.o., dizajn studio (od broja 
1-2/2008 do broja 1/2016)
• Grafi ka Osijek (od broja 2/2016 do danas).
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Tisak časopisa bio je povjeren sljedećim tiskarama:
• GRO „Litokarton“ (od broja 1/1988 do broja 
2/1989)
• GP „Štampa“ (od 1/1990 do 1/1992)
• Gradska tiskara Osijek (broj 2/1992, te od broja 
2/1994 do broja 1-2/2001)
• TEXpert p. o. Đakovo (2/1993)
• rota b&i, Đakovo (1/1994)
• Grafi ka, Osijek (od broja 1-2/2002 do broja 
1-2/2007)
• IBL, d.o.o. Osijek/Tenja (od broja 1-2/2008 do 
broja 1/2016)
• Grafi ka, Osijek (od broja 2/2016 do danas).
Glavni i odgovorni urednici časopisa su u pravilu bili 
dekani Fakulteta što je regulirano i Pravilnikom o 
izdavačkoj djelatnosti Fakulteta (osim u začetku od 
broja 1/1988 do broja 2/1989, kada je to bio predsjed-
nik ondašnjeg poslovodnog odbora) i to kako slijedi:
• dr. sc. Petar Anić, predsjednik poslovodnog 
odbora (od broja 1/1988 do broja 2/1989)
• dr. sc. Slavko Juriša (za brojeve 2/1990 i 1/1991)
• dr. sc. Dražen Barković (od broja 2/1991 do 
broja 2/1992)
• dr. sc. Ivan Boras (od broja 1/1993 do broja 
1-2/1996)
• dr. sc. Marcel Meler (za broj 1-2/1997)
• dr. sc. Željko Turkalj (od broja 1-2/1998 do 
broja 1-2/2001 i od broja 1-2/2004 do broja 
1/2013)
• dr. sc. Ivan Ferenčak (od broja 1-2/2002 do 
broja 1-2/2003)
• dr. sc. Vladimir Cini (od broja 2/2013 do broja 
1/2017)
• dr. sc. Boris Crnković (od broja 2/2017 do 
danas).
Izdavački savjet časopisa je od broja 1-2/2004, dje-
lovao u bitno promijenjenom sastavu, budući da su 
njemu sudjelovali i članovi iz inozemstva i to kako 
slijedi:
1. dr. sc. Urban Bacher, Pforzheim, Njemačka
2. dr. sc. Dražen Barković, Osijek, predsjednik
3. dr. sc. Đuro Benić, Dubrovnik
4. dr. sc. Petar Dobay, Pécs, Mađarska
5. dr. sc. Petar Filipić, Split
6.  dr. sc. Nino Grau, Giessen-Friedberg, 
Njemačka
7. dr. sc. Rainer Gildeggen, Pforzehim, Njemačka
8. dr. sc. Anton Hauc, Maribor, Slovenija
9. dr. sc. Rupert Huth, Pforzheim, Njemačka
10. dr. sc. Dane Kordić, Mostar, Bosna i 
Hercegovina (do broja 1-2/2007)
11. dr. sc. Ivan Mandić, Osijek
12. dr. sc. Ivan Mencer, Rijeka
13. dr. sc. Ivan Lovrinović, Zagreb
14. dr. sc. Ralph Schieschke, Pforzheim, Njemačka
15. dr. sc. Miroslav Žugaj, Varaždin.
Od broja 1-2/2008 u Izdavački savjet časopisa ime-
novan je dr. sc. Soumitra Sharma, Pula. U ovom 
sastavu Izdavački savjet je djelovao sve do broja 
2/2013 kada više nije bio neophodan sukladno u 
međuvremenu izvršenim Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 2014. godine. 
Opseg radova koji su bili prijavljivani za objavljiva-
nje u časopisu trebao se u početku kretati uglavnom 
od jednoga do dva autorska arka, da bi se naknad-
no ustanovilo da radovi trebaju biti unutar opsega 
od 5.000 do 7.500 riječi (od broja 1/2013), potom od 
5.000 do 8.000 riječi (od broja 1/2014), te naposljetku 
od 4.500 do 6.500 riječi (od broja 1/2014 do danas).
Naklada časopisa kretala se različito u dosadašnjem 
tridesetogodišnjem razdoblju i to 200, 300 ili 400 
primjeraka, uglavnom ovisno o broju neprodanih 
primjeraka prethodnoga broja. Treba znati da je u 
predratnim godinama pretplata, osobito pravnih 
osoba bila prisutna u priličnoj mjeri, a djelomično 
je bila prisutna i prodaja putem skriptarnice Fakul-
teta i nekolicine knjižara. Danas to više, razumljivo, 
nije tako pa naklada od 2014. godine iznosi 150 pri-
mjeraka. Naime, činjenica je da se svi izdani brojevi 
časopisa već od 2008. godine u cijelosti (u otvore-
nom pristupu) nalaze na web-stranici Fakulteta, a 
od broja 1/2010 i na portalu znanstvenih časopisa 
Hrčak. Tiskani primjerci se danas najvećim dijelom 
distribuiraju kroz institut razmjene s knjižnicama 
(45 primjeraka u zemlji i 35 u inozemstvu), dok se 
sedamdesetak primjeraka po pojedinom broju do-
stavlja autorima kao autorski primjerci. Godišnja 
pretplata danas iznosi 200 kuna, odnosno 30 eura, 
međutim prema prethodno navedenom, pretplata 
na časopis, razumljivo, ne nailazi na zanimanje po-
tencijalnih čitatelja.
Od broja 1-2/2008 naslovnica časopisa je nakon 
dvadeset godina izlaženja redizajnirana (Slika 2.) 
kao, što su, uostalom, i redizajnirane i unutarnje 
stranice časopisa.
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Slika 2. Redizajnirana naslovnica časopisa od 
broja 1-2/2008
Od prvoga broja časopisa, dakle od broja 1/1988, u 
impresumu je bilo naznačeno da izdavanje časopi-
sa sufi nancira ondašnji SIZ znanosti SR Hrvatske. 
Trajalo je to do broja 2/1990, da bi počevši od broja 
1/1992, bilo naznačeno da izdavanje časopisa sufi -
nancira Ministarstvo znanosti, tehnologije i informa-
tike Republike Hrvatske, od broja 2/1992 Ministar-
stvo znanosti Republike Hrvatske, a od broja 1/1993 
do broja 1/1995 Ministarstvo znanosti i tehnologije 
Republike Hrvatske. Treba istaknuti kako je riječ 
bila uglavnom o minornim fi nancijskim sredstvima, 
tako da je glavninu fi nancijskih sredstava potrebnih 
za izdavanje časopisa pokrivao Ekonomski fakultet u 
Osijeku, što je, također, bio jedan od razloga za nere-
dovito izlaženje časopisa sve negdje do 2008. godine. 
Primjedba potencijalnih fi nancijera je nerijetko bila 
činjenica da je časopis bio svrstavan u tzv. „kućne ča-
sopise“ što znači da su autori radova, ali i recenzenti, 
dobrim dijelom bili s Ekonomskog fakulteta u Osi-
jeku, što se u međuvremenu bitno promijenilo, a to 
se može zaključiti i iz Tablice 2., u stupcu u kojem je 
izračunat udio znanstvenih radova autora s Ekonom-
skoga fakulteta u Osijeku u ukupnom broju znanstve-
nih radova pojedinih godišta časopisa. Udio autora s 
Ekonomskoga fakulteta u Osijeku bitno je smanjen, s 
nekadašnjih čak i više od osamdesetak posto, na ne-
kih dvadesetak posto u posljednjih pet godišta izlaže-
nja časopisa, što govori o zanimanju autora iz zemlje 
i inozemstva za objavljivanje u časopisu, ponajprije, 
vjerojatno, zahvaljujući podizanju njegove kvalitete i 
referiranosti u poznatim bazama podataka. 
Od broja 1/2016 do danas ponovo je u impresumu 
časopisa naznačeno da izdavanje časopisa fi nancij-
ski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta Republike Hrvatske. Razlog tomu je činje-
nica da je putem zahtjeva za fi nancijsku potporu 
znanstvenom časopisu i časopisu za popularizaciju 
znanosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i spor-
ta Republike Hrvatske, sukladno svojim kriterijima 
za područje društvenih znanosti, odobrilo sufi nan-
ciranje časopisa kako slijedi: 
• 2015. godine - 54.747 kuna
• 2016. godine - 67.411 kuna
• 2017. godine - 72.240 kuna
U te tri godine, ponajprije zahvaljujući razmjerno 
dobrom ispunjavanju postavljenih kriterija za fi nan-
ciranje od strane Ministarstva, dakle i očiglednim 
podizanjem kvalitete časopisa, dobivena su izdašnija 
fi nancijska sredstva kojima je omogućeno redovito 
izlaženje časopisa. Međutim, odobreno sufi nancira-
nje časopisa ipak nije dostatno pa Ekonomski fakul-
tet u Osijeku, kao izdavač, vlastitim sredstvima još 
uvijek redovito pokriva ostatak do punog iznosa troš-
kova izdavanja časopisa. Naime, prihodi od pretplate 
i prodaje časopisa (putem skriptarnice Fakulteta) su 
neznatni u ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda, o 
čemu je prethodno već bilo govora. 
U Tablici 1. prikazana je struktura objavljenih rado-
va u časopisu za svih 30 godišta izlaženja, a prema 
njihovoj ustanovljenoj kategorizaciji, koja je uobiča-
jena za časopise te vrste (izvorni znanstveni član-
ci, prethodna priopćenja, pregledni radovi, stručni 
radovi, prikazi i ostali radovi). Treba napomenuti 
da su u dva broja časopisa u godištima 1998 i 1999. 
ukupno objavljena i tri rada koja su kategorizirana 
kao izlaganja na znanstvenim skupovima, međutim 
oni nisu uzeti u obzir prilikom izrade ove tablice, 
budući da je praksa objavljivanja takvih radova pre-
kinuta jer se za takvu vrstu radova očekuje da budu 
objavljeni u zborniku radova pripadajućih znan-
stvenih skupova. Međutim, godine 2015. i 2016. 
objavljena su i dva posebna izdanja časopisa u koji-
ma su bili objavljeni odabrani radovi s dva međuna-
rodna skupa održana na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku. Riječ je o, ponajprije, 13th Congress of the 
International Association on Public and Nonprofi t 
Marketing (IAFN) koji je održan od 12. do 14. lipnja 
2014. godine, a u posebnom izdanju časopisa bilo 
je objavljeno ukupno deset znanstvenih radova te o 
16th International Scientifi c Conference Busieness 
Logistics in Modern Management (BLMM) koja je 
održana 13. listopada 2016. godine, a u posebnom 
izdanju časopisa bilo je objavljeno ukupno osam 
znanstvenih radova.
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Na temelju Tablice 1. moguće je zaključiti kako u 
časopisu, gledajući svih trideset godina izlaženja, 
značajno prevladavaju znanstveni radovi (73,4%), 
u odnosu na radove koji ne pripadaju kategoriji 
znanstvenih radova (stručni radovi, prikazi i ostali 
radovi – 26,6%), što je i očekivano obzirom na pro-
fi laciju samoga časopisa. U kategoriji znanstvenih 
radova najveći udio imaju pregledni radovi (39,3%), 
a potom slijede prethodna priopćenja (32,0%) i iz-
vorni znanstveni članci (28,7%) što govori o prilično 
ujednačenoj zastupljenosti ovih triju kategorija 
znanstvenih radova. U kategoriji radova koji ne pri-
padaju kategoriji znanstvenih radova. očekivano je 
najveći udio (63,6%) prikaza, a bitno je manji udio 
stručnih (30,9%), te ostalih radova (5,5%). Ono što 
se zasigurno može držati nedostatnim je iznimno 
slab udio znanstvenih članaka inozemnih autora 
u odnosu na ukupan broj radova i po pojedinim 
kategorijama znanstvenih radova. Tako on za iz-
vorne znanstvene članke iznosi 9,2%, za prethodna 
priopćenja 10,8% te pregledne radove 10,1%, dakle 
otprilike 10% prosječno, što objektivno gledajući 
nije nimalo zadovoljavajuće. Međutim, kada se u 
razmatranje uzmu samo posljednja četiri godišta, 
dakle od broja 1/2014 otkako se radovi u časopisu 
objavljuju isključivo na engleskom jeziku, do danas, 
situacija je ipak znakovito drugačija. Naime, udio 
znanstvenih članaka inozemnih autora, u odnosu 
na ukupan broj radova po pojedinim kategorijama 
znanstvenih radova u tom je slučaju sljedeći: za iz-
vorne znanstvene članke iznosi 40,7%, za prethodna 
priopćenja 22,0%, te pregledne radove 30,0%, dakle 
otprilike 31% prosječno, što je značajno bolje i za 
nadati se da će se situacija u budućnosti i dalje kon-
tinuirano poboljšavati. Za radove koji ne pripadaju 
kategoriji znanstvenih radova situacija je, razum-
ljivo, bitno nepovoljnija budući da udio inozemnih 
radova, u odnosu na ukupan broj radova iznosi 7,4% 
za stručne radove, samo 0,7% za prikaze i 8,3% za 
ostale radove. 
U Tablici 1. su u svakoj od kategorija radova, kako 
znanstvenih tako i onih koji to nisu, posebno izd-
vojeni radovi autora iz akademske zajednice (visoka 
učilišta, znanstveni instituti i sl.), od autora izvan 
akademske zajednice, te su se na temelju dobivenih 
podataka mogli izračunati i odgovarajući udjeli. Na 
taj način je moguće ustanoviti da je udio autora iz-
van akademske zajednice prilično zadovoljavajući 
budući da on kod preglednih radova domaćih au-
tora iznosi razmjerno visokih 22,4%, kao uostalom 
i kod prethodnih priopćenja domaćih autora gdje 
iznosi 20,8%. Kod izvornih znanstvenih članaka 
je taj udio značajno niži i iznosi 8,2%. To govori u 
prilog važnoj činjenici da se domaći autori s aka-
demskim titulama, ali koji nisu članovi akademske 
zajednice, ipak u zadovoljavajuće velikoj mjeri bave 
znanstvenim radom, što se od njih treba i mora 
očekivati. Jednako tako, očekivan je i najveći udio 
(31,7%) domaćih autora izvan akademske zajednice 
u ukupnom broju stručnih radova jer je među njima 
i najveći broj autora koji nemaju najviše akademske 
titule.  
U Tablici 2. je prikazan ukupan broj radova po 
pojedinim godištima časopisa unutar njihovog 
tridesetogodišnjeg razdoblja izlaženja, gdje se može 
ustanoviti kako je ukupno objavljeno 606 znanst-
venih radova u sve tri kategorije, te 220 radova koji 
ne pripadaju kategoriji znanstvenih radova (stručni 
radovi, prikazi i ostali radovi), odnosno ukupno 826 
radova. To znači da je u svakom godištu izlaženja 
časopisa objavljeno prosječno 20,20 znanstvenih ra-
dova, zatim prosječno 7,33 radova koji ne pripadaju 
kategoriji znanstvenih radova (stručni radovi, prika-
zi i ostali radovi), odnosno ukupno 27,53 radova po 
pojedinom godištu izlaženja časopisa. Budući da je 
u promatranom tridesetogodišnjem razdoblju uku-
pno izdano 47 brojeva časopisa, odnosno prosječno 
1,57 broj godišnje, lako je moguće izračunati kako 
je i prosječan broj znanstvenih radova bio 12,87 po 
pojedinom broju, zatim prosječno 4,67 rada koji ne 
pripadaju kategoriji znanstvenih radova (stručni ra-
dovi, prikazi i ostali radovi) po broju, što ukupno 
iznosi prosječno 17,54 radova po pojedinom broju 
časopisa. U Tablici 2. je, također, vidljivo, da je za 
svih trideset godina izlaženja časopisa ukupan broj 
stranica časopisa iznosio 8.899, odnosno prosječno 
296,63 stranica po godištu ili prosječno 189,34 
stranica po broju. 
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Tablica 2. Struktura svih objavljenih radova u tridesetogodišnjem razdoblju u časopisu „Ekonomski 



























1988. I. 23 11 34 2 268 10 43,5%
1989. II. 27 15 42 2 352 15 55,6%
1990. III. 22 12 34 2 296 11 50,0%
1991. IV. 28 15 43 2 328 20 71,4%
1992. V. 29 17 46 2 348 23 79,9%
1993. VI 25 10 35 2 344 19 76,0%
1994. VII. 19 13 32 2 260 16 84,2%
1995. VIII. 18 6 24 2 226 11 61,1%
1996. IX. 13 2 15 1 128 10 76,9%
1997. X. 10 5 15 1 124 4 40,0%
1998. XI. 9 9 18 1 148 8 88,9%
1999. XII. 14 4 18 1 149 9 64,3%
2000. XIII. 9 7 16 1 144 6 66,7%
2001. XIV. 7 7 14 1 130 6 85,7%
2002. XV. 8 4 12 1 122 7 87,5%
2003. XVI.
10 5 15 1 164 4 40,0%
2004. XVII. 11 4 15 1 168 3 36,4%
2005. VIII. 12 3 15 1 166 7 58,3%
2006. XIX. 10 2 12 1 126 6 60,0%
2007. XX.
10 1 11 1 120 5 50,0%
2008. XXI. 7 7 14 1 124 3 42,9%
2009. XXII. 26 10 36 2 406 13 50,0%
2010. XIII. 31 7 38 2 532 11 35,5%
2011. XXIV. 27 7 34 2 444 7 25,9%
2012. XXV. 26 6 32 2 408 10 38,5%
2013. XVI. 49 6 55 2 720 10 20,4%
2014. XVII. 29 5 34 2 484 3 10,3%
2015.XXVIII. 34 7 41 2 612 6 17,6%
2016. XXIX. 32 6 38 2 544 9 28,1%
2017. XXX. 31 7 38 2 514 5 16,1%
Ukupno 606 220 826 47 8.899 277 45,7%
Prosjek 
po godištu
20,20 7,33 27,53 1,57 296,63 9,23 -
Prosjek 
po broju
12,87 4,67 17,54 - 189,34 5,89 -
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Tablica 3. u nastavku uređena je sukladno Pravilni-
ku o znanstvenim i umjetničkim područjima, polji-
ma i granama (NN 118/2009), s tim da je izvršena 
tek djelomična modifi kacija (grupiranje) pojedinih 
grana unutar polja 5.01. Ekonomija. U tablici su svi 
objavljeni znanstveni radovi u tridesetogodišnjem 
razdoblju razvrstani po pojedinim znanstvenim 
granama i moguće je jednostavno zaključiti kako je 
najveći broj objavljenih radova iz grane fi nancija i 
računovodstva, potom iz mikroekonomije, menad-
žmenta i organizacije, a najmanje objavljenih radova 
je iz grane poduzetništva što je dijelom i razumljivo, 
budući da su se radovi iz poduzetništva u časopisu 
počeli javljati tek od 1999. godine. 
Tablica 3. Struktura objavljenih znanstvenih radova u časopisu „Ekonomski vjesnik“ sukladno pojedi-






































































































































































1988. I. 1 2 5 2 1 5 7 23
1989. II. 3 1 3 5 4 5 3 3 27
1990. III. 3 1 5 6 3 4 22
1991. IV. 2 1 2 2 4 2 5 4 2 4 28
1992. V. 4 2 4 3 4 3 1 3 5 29
1993. VI 4 2 1 4 1 3 1 9 25
1994. VII. 3 1 3 4 2 3 1 2 19
1995. VIII. 5 1 2 1 1 2 1 3 2 18
1996. IX. 3 1 2 2 2 1 2 13
1997. X. 2 3 2 2 1 10
1998. XI. 3 3 1 1 1 9
1999. XII. 4 1 1 4 1 1 1 1 14
2000. XIII. 1 1 1 2 1 3 9
2001. XIV. 2 1 1 1 1 1 7
2002. XV. 2 2 1 2 1 8
2003. XVI. 1 4 2 1 1 1 10
2004. XVII. 1 1 2 1 1 2 3 11
2005. XVIII. 3 1 2 1 1 1 3 12
2006. XIX. 3 2 1 1 1 2 10
2007. XX. 2 1 1 1 2 1 2 10
2008. XXI. 2 2 1 1 1 7
2009. XXII. 9 4 1 1 1 4 2 1 2 1 26
2010. XXIII. 9 1 1 1 3 1 9 6 31
2011. XXIV. 7 3 2 3 6 1 1 4 27
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2012. XXV. 6 2 1 2 3 4 5 2 1 26
2013.XXVI. 11 5 3 3 4 4 7 2 6 4 49
2014. XXVII. 4 1 2 1 1 7 1 2 5 5 29
2015. XXVIII. 13 3 3 5 2 2 6 34
2016. XXIX. 8 1 1 5 3 8 1 3 2 32
2017. XXX. 6 1 1 4 2 7 1 4 5 31
Ukupno 127 27 33 39 61 56 104 28 11 41 79 606
Rang 1 10 8 7 4 5 2 9 11 6 3 -
Struktura (u%) 20,9 4,4 5,5 6,4 10,1 9,2 17,2 4,6 1,8 6,9 13,0 100
Radovi objavljeni u časopisu su se od broja 2/1994. 
referirali u: Sociological Abstracts, San Diego, USA 
(do broja 2/2013) i Referativnyi Zhurnal, Moskva, 
Rusija (do broja 2/2009), a od broja 1/1995. i u CAB 
Abstract, Wallingford, UK. Referiranost časopisa se 
potom širila kako slijedi: od broja 2/2009 u EBSCO-
host, Ipswich, USA; od broja 1/2010 u Hrčak (Portal 
znanstvenih časopisa Republike Hrvatske); od broja 
1/2012 u Econlit, Pittsburg, USA; od broja 2/2013 
u ABI/INFORM, ProQuest, London, UK; od broja 
2/2015 u Emerging Sources Citation Index, Web of 
Science, platforma u izdanju Clarivate Analytics - 
bivši Th omson Reuters Philadelphia, Pennsylvania, 
USA; od broja 1/2016 u DOAJ-Directory of Open 
Access Journals, UK, te od broja 1/2017 u CEEOL 
– Central and Eastern European Online Library, 
Frankfurt am Main, Germany i u   Index Coperni-
cus, Warszawa, Poland. U tijeku su i sve potrebne 
radnje za uključivanje časopisa i u bazu Scopus, iz-
davača Elsevier, Amsterdam, Netherlands. Riječ je o 
uistinu respektabilnim bazama podataka u kojima 
se časopis referira što je i rezultiralo povećanim za-
nimanjem za objavljivanjem autora ne samo iz Eu-
rope, već i izvan nje. Inače, u časopisu su svoje rado-
ve objavljivali autori iz sljedećih, abecednim redom 
popisanih, zemalja: Bosna i Hercegovina, Češka, 
Finska, Litva, Mađarska, Njemačka, Pakistan, Polj-
ska, Rumunjska, SAD, Slovenija, Srbija, Španjolska, 
Turska, Urugvaj i Velika Britanija. 
Slika 3. Djelomično redizajnirana naslovnica 
časopisa od broja 1/2014
Od broja 1/2014 izvršena je izuzetno velika pro-
mjena u časopisu budući da se započelo s objavlji-
vanjem svih radova isključivo na engleskom jeziku 
(Slika 3.). Tom je prilikom proširen i naslov časopisa 
koji od tada glasi EKONOMSKI VJESNIK/ECON-
VIEWS uz dodani podnaslov Review of contem-
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porary business, entrepreneurship and economic 
issues. Autori radova za objavljivanje u časopisu pri-
hvaćaju Creative Commons Imenovanje-Nekomer-
cijalno-Bez prerada CC BY-NC-ND međunarodnu 
licencu.  Također, administriranje 
časopisa osuvremenjeno je korištenjem Open Jour-
nal Systems (OJS) programskog sustava koji je ra-
zvijen od strane Public Knowledge Project, o čemu 
se pobliže može vidjeti na https://pkp.sfu.ca/ojs/, a 
omogućuje transparentnost u svakoj fazi procesa 
objave pojedinog rada i izdavanja časopisa. Etička 
načela za časopis temelje se na smjernicama za naj-
bolju praksu za urednike Udruge za etiku objavlji-
vanja („COPE – Committee on Publication Ethics“), 
a časopis je u potpunosti usklađen i s Uputama za 
uređivanje i oblikovanje časopisa Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Od spomenutog broja 1/2014 izvršene su i bitne 
promjene u izvršiteljima te je umjesto glavnog i od-
govornog urednika imenovan glavni urednik; dekan 
Vladimir Cini, kao i zamjenica glavnog urednika 
Sanja Pfeifer. 
Uvedeno je još i sljedeće: 
• Počasna urednica – Slavica Singer
• Izvršna urednica – Jasminka Mihaljević
• Urednik novak – Dario Šebalj
• Lektorica i prevoditeljica za engleski jezik – 
Ljerka Radoš
• Lektorica za hrvatski jezik – Emina Berbić 
Kolar
Od broja 1/2015 prethodnom je pridodan i tehnički 
urednik Oto Wilhelm.
Broj članova Uredništva varirao je u proteklom tri-
desetogodišnjem razdoblju od pet, šest, deset pa do 
današnjih 28 članova budući da je ono također od 
broja 1/2014 bitno prošireno osobito s članovima iz 
inozemstva, kako slijedi u nastavku:
Dražen Barković, Đula Borozan, Ivan Ferenčak, Jasna 
Horvat, Mirna Leko Šimić, Marcel Meler, Josip Mesa-
rić, Sunčica Oberman Peterka, Željko Požega, Doma-
goj Sajter, Nataša Šarlija, Antun Šundalić i Marijana 
Zekić Sušac, svi s Ekonomskog fakulteta u Osijeku;
• Maja Biljan-August, Ekonomski fakultet Rijeka;
• Suzana Marković, Fakultet za menadžement u 
turizmu i ugostiteljstvu, Opatija;
• Th omas Cleff  i Regina Moczadlo, Hochschule 
Pforzheim, Fakultät für Wirtschaft und Recht, 
Pforzheim, Njemačka;
• Erzsebet Hetesi, Szegedi Tudományegyetem, 
Gazdaságtudományi kar, Szeged, Mađarska 
• Antal Szabo, ERENET, Budimpešta. Mađarska;
• Helena Maria Baptista Alves, University of 
Beira Interior, Department of Management and 
Economics, Covilhã, Portugal;
• Marius Gavriletea, Universitatea Babeş / 
Bolyai, Facultatea de Business, Cluj-Napoca, 
Rumunjska;
• Zsuzsanna Katalin Szabo, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Juridice şi Administrative, Targu-
Mureş Rumunjska;
• Erich Schwarz, Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften, Klagenfurt, Austrija; 
• Antti Paasio, Turun yliopiston, Turun kauppa-
korkeakoulu, Turku, Finska; 
• Irena Ograjenšek, Ekonomska fakulteta, Lju-
bljana, Slovenija;
• Miroslav Rebernik, Ekonomsko-poslovna 
fakulteta, Maribor, Slovenija; 
• Igor Jakomin, Fakulteta za pomorstvo in pro-
met, Ljubljana, Slovenija; 
• Allan Gibb, Durham University, Velika Brita-
nija;
• Jerome Katz, Saint Louis University, SAD.
Od broja 2/2013 časopisa primljene radove je recen-
ziralo po dva priznata recenzenta (u vidu dvostruko 
slijepe recenzije) iz zemlje i inozemstva. Treba ista-
knuti da je za sve vrijeme izlaženja značajan pro-
blem bilo i iznalaženje kvalitetnih recenzenata oso-
bito u posljednje vrijeme, kada je od broja 1/2014 
časopis počeo izlaziti isključivo na engleskom je-
ziku. Od tog vremena podizanje kvalitete časopisa 
pretpostavlja dobivanje kvalitetnih radova autora 
osobito iz inozemstva, te angažman kvalitetnih re-
cenzenata, također osobito iz inozemstva, a za to je 
preduvjet što veća vidljivost radova kao posljedica 
uključivanja časopisa u što više baza podataka. Ako 
se obje ove pretpostavke ostvare, onda će časopis 
imati svoju budućnost, bit će referiran i u najkva-
litetnijim bazama podataka i na taj način ostvariti 
i svoju misiju i cilj postojanja. Uredništvo časopisa, 
osobito u posljednje vrijeme, čini velike napore da 
se to i ostvari pa je za očekivati da će časopis „Eko-
nomski vjesnik“ u skoroj budućnosti zauzeti još 
značajnije mjesto među istovrsnim časopisima u 
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